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ABSTRAK 
 
Akhmat Anang Widia Putra, (2017): Pengaruh Motivasi Belajar yang 
diberikan Guru terhadap Minat 
Belajar Siswa pada Mata Pelajaran 
Agama Islam di Sekolah Menengah 
Atas Negeri 2 Tambang Kecamatan 
Tambang. 
. 
 
Motivasi belajar yang diberikan guru sangat penting karena akan 
mempengaruhi minat belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
apakah ada pengaruh yang signifikan motivasi belajar yang diberikan guru 
terhadap minat belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam di SMAN 2 
Tambang Kecamatan Tambang. Subjek pada penelitian ini adalah siswa di SMAN 
2 Tambang dan sebagai objek adalah pengaruh motivasi belajar yang diberikan 
guru terhadap minat belajar siswa. Pada penelitian ini penulis mencari langsung 
data-data di lapangan dengan menggunakan observasi, angket dan dokumentasi. 
Subyek penelitian sejumlah 62 siswa yang diambil dari 10% dengan jumlah 
populasi sebanyak 620 siswa.Adapun teknik penarikan sampel yakni 
Proportionate Stratified Random Sampling. Penyebaran angket diberikan kepada 
siswa kelas X dan XI IPA/IPS di SMAN 2 Tambang. Sedangkan teknik analisis 
data digunakan rumus Product Moment dan uji SPSS 17.0 Korelasi Product 
Moment. Hasil analisis data penelitian menunjukkan nilai koefisien korelasi 
sebesar 0,436 pada taraf signifikansi 1 % dan 5% yaitu 0,250<0,436>0,325. 
Dengan demikian, maka Ha diterima dan H0 ditolak. Jadi dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh motivasi belajar yang diberikan guru  terhadap minat 
belajar siswa pada mata pelajaran Agama Islam di SMAN 2 Tambang Kecamatan 
Tambang. 
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ABSTRACT 
 
AkhmatAnangWidia Putra, (2017): The Influence of Learning Motivation 
Given by Teachers toward Student 
Learning Interest on Islamic Education 
Subject at State Senior High School 2 
Tambang, Tambang District. 
 
Learning motivation given by teachers is very important because it will 
influence student learning interest.  This research aimed at knowing whether there 
was a significantinfluence of learning motivation given by teachers toward student 
learning interest on Islamic education subject at State Senior High School 2 
Tambang, Tambang District.  The subjects of this research were students, and the 
object was theinfluence of learning motivation given by teachers toward student 
learning interest.  The data were collected directly by the researcher through 
observation, questionnaire, and documentation.  62 students were the subjects 
taken from 10% of population amount 620 students.  Proportionate stratified 
random sampling was used in this research.  Questionnaire was distributed to the 
tenth and eleventh grade students of Natural and Social Science classes.  
Technique of analyzing the data was Product moment formula and it was operated 
in SPSS 17.00.  The data analysis result showed the coefficient correlation score 
that was 0.436 at 1% and 5% significant levels, 0.250<0.436>0.325.  Therefore, 
Ha was accepted and Ho was rejected.  Thus, it could be concluded that there was 
aninfluence of learning motivation given by teachers toward student learning 
interest on Islamic education subject at State Senior High School 2 Tambang, 
Tambang District. 
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ّصملخ ّ
 
ّميذلاتالدر سعلىّرغبةالتعل مّلدىّالممنّمّلتعل ّاافعّّو):ّتأثيرّد2017(ّ،انانجويديّبوتراأحمد
الدين ّالإسلامي ّفي ّالمدرسة ّالثانويةّّدرسفي ّ
ّتمبانجفرعيةّّحيّتمبانجّ7ّالحكومية
 
هدف ي. تلاميذال رغبة تعل مؤثر على تسوف  اا لأنهجد   ةمهم   يه در سالممن م افع للتعل  و الد
 ميذلاتالدر سعلى رغبةالتعل م لدى الممن م لتعل  اافع و دعن هناك تأثير كبير  معرفةهلإلى  بحثال اهذ
تمبانج. وفرد البحث هو فرعية  حي تمبانج 2 الحكوميةالدين الإسلامي في المدرسة الثانوية  درسفي 
من م لتعل  اافع و تأثير د تمبانج وموضوعه هو فرعية  حي تمبانج 2 الحكوميةالمدرسة الثانوية تلاميذ 
البيانات المباشرة في الميدان من  الباحث سعىميذ. في هذا البثيلاتالدر سعلى رغبةالتعل م لدى الم
بعدد سك انه  %10تلميذا واخذ من  26من  وفردالبحثيانات والوثائق. خلال الملاحظات والاستب
ستبيان لا. تقنية أخذ العينات غير متناسبة طبقية أخذ العينات العشوائية. وزع اتلميذ 126
العلوم الاجتماعية فيالمدرسة الثانوية  /العاشر والحادي عشر العلوم الطبيعية  الصف   ميذلاالىت
صيغة هي أسلوب تحليل البيانات المستخدمة  . في حين أن  تمبانجفرعية  تمبانجحي  2 الحكومية
حظة المنتج. تظهر نتائج البيانات البحثية قيمة معامل 1.70 SSPSحظة منتج اختبار الارتباط و
. 52،.1 >6،4.1< 152.13 أي %5و  %0في مستوى كبير من  6،431الارتباط من 
درس الم التعل م مندوافع تأثير لذلك يمكن القول بأن هناك  .مردودة oHهو مقبولةو  aHوهكذا3 
 حي تمبانج 2 الحكوميةالدين الإسلامي في المدرسة الثانوية  درسفي  على رغبة التعل م لدى التلاميذ
 تمبانجفرعية 
 
 
 
 
 
